



























2007 年 6 月~1O月に当病棟のストーマケア勉
強会に参加した経験年数 1~3 年目の看護師 11 名































































ス上ーマ照園I~ 出血がある場合1 適切な処置ができる や 0.276 
ス上」マ用聞に陥没がある場合ぉ補助用具をしよ云し補強すぎる 0.14日
3J=:1'周囲E発赤市前売場合九対応.l，>-n'明…町山……日 日日占日 間 32
i更't主r.~よい(亡蓄便毅0) 挟;1!口il:)j更l\分け:-1:/'1:'9 ?……一一山一…Q3!:)
取~:2JZJ%i(=10) 使用方J志を理解T:'9i患煮 ~m日明'l'ぎ長 ι 息1.:1.5_
スト}マ!こ浮腫がある場合、墓古日も計測でぎでいる 0.106 
た。
第二回目は、 2007年 6月 14日にストーマ業者
Aによる一般的なストーマ装具の種類と特徴、自社
商品の紹介在講義型 60分老実施した。
第三回目は、 2007年 6月 29日にストーマ業者
B によるストーマの基本から自社商品在中心とした
皮膚保護材の紹介在講義型 90分で、行った。











































































































~~J~ 細目、@jllH時時期間i如何白 ?白 ~. næ~) 
1開H~0
~~tt\1 
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わる Q&A 組織と人に関わる Q&A 消化器
外科ナーシング 33 ~ 34 2001 
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